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Spincourt – Division foncière, rue
Derrière le Mont
Opération préventive de diagnostic (2017)
Enora Billaudeau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Préalablement à la vente de terrains constructibles, une opération de diagnostic a été
prescrite par le service régional de l’archéologie, rue Derrière le Mont, sur une parcelle
en prairie d’une superficie de 5 294 m2 environ. Cette opération a permis de mettre en
évidence  une  occupation  antique  peu  marquée,  par  la  mise  au  jour  d’une  fosse
d’extraction de plaquettes marno-calcaires,  mais a surtout permis de redécouvrir la
nécropole  militaire  provisoire  de  Spincourt.  Cette  dernière  se  développe  sur  une
surface d’environ 1 900 m2.
2 Cette découverte pose le problème de la gestion des cadavres après les grands conflits.
La  spécificité  de  cette  découverte  tient  au  fait  que  ce  cimetière  date  des  années
1919-1924  et  qu’il  ne  semble  pas  contenir  de  sépultures  primaires.  La  nécropole
provisoire de Spincourt est de ce fait le chaînon manquant entre la période de conflit et
celle de la reconstruction des entités nationales et de leur rapprochement.
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